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2016 GALLERY PROGRAMMING
Betty Foy Sanders Department of Art, Georgia Southern University
The Betty Foy Sanders Department Of Art
presents
Manuel Lima
Information Design Specialist
& Award­winning Author
Billed “a digital designer and information guru” by New
Scientist magazine and the “man who turns data into art”
by WIRED magazine, Manuel Lima is an award­winning
designer and author.
His books Visual Complexity: Mapping Patterns of
Information and The Book of Trees: Visualizing Branches of
Knowledge explore the many creative ways designers, artists
and historians are able to present complex information
effectively—engaging audiences ranging from the everyday to
LECTURE
THURSDAY
October 13
5 ­ 6 pm
Visual Arts,
Rm 2071
UPCOMING
the specialized.
Lima is considered one of the leading voices on information
visualization and has spoken at venues such as TED, Lift,
OFFF, Harvard, MIT, NYU Tisch School of the Arts, and many
others. 
LEARN MORE →
October 14
Take it Personally
& Polyhedra
Student Exhibitions,
Downtown Statesboro 
October 17 & 18
Conversations Over Tea
& Artist Talk with Yoko
Sekino­Bové
All events are free and the public
is invited to attend.
Gallery programming events are free & open to the
public.
Betty Foy Sanders Department of Art's gallery
programming is supported in part by Student Activity
Fees. In compliance with the Americans with
Disabilities Act, Georgia Southern University will
honor reasonable requests for accommodations.
VISIT
233 Pi ttman Drive
Statesboro, Georg ia
HOURS
Monday ­ Friday
9am ­ 5pm & by appointment
CONTACT
912/478.2788
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